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16世紀フランス語における
間接疑問節について (I)
小方厚彦
今日のフランス語では閻接疑問節 (propositioninterrogative indirecte) 
は、普通、疑問の意を含むか、 あるいはそれを含みうるような動詞（例えば
demander, se demander, s'informer, s'enquerir, savoir, ignorer, 
comprendre, dire, raconter, sentir, etc.) <1>の後で用いられ、全体疑問の
湯合には接続詞の siによって、 また部分疑問の場合には直接疑問におけると
同じ疑問詞によって導かれる（ただし直接疑問の qu'est-cequiは cequiと
なり、 queあるいは qu'est-cequeは cequeとなる）ことは、周知の事実
である。
Je me demande si c'est vrai. 
Dis-moi quel est ton nom, ou tu vas (ce q叫 teg~ne, ce q咋 tu
veux.) 
しかし、近代フランス語の成立に先立つ時代である16世紀には、なお中世以
来の古語法に従って、しばしば cequi, ce queの代りに qui,queが ceな
しに単独で用いられ、また、閻接疑問節をとりうる動詞も上述のような動詞に
限られず、今日にくらべてはるかに自由な構文が行われた。なお、閻接疑問節
中の動詞が接続法（今日ではほとんど常に直説法または条件法）の場合も見ら
れる。
(1) cf. M. Grevisse, Le bon血age. 7e~d. • p. 125. なお、 Grammaire
Lan氾sedu xxe si砧e,p. 98. は、 jedemande, je veux savoir, j'examine, 
je vols, j'ignore, je ne saia pasの後や、若干の verbesd~claratifs の命令形；
dites, racontez, apprenezの後で閻接雛問が用いられると瞬く。
(!l!l) 
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この問題について例えば Gougenheimは次のような用例を指摘している叫
(1) On demandoit a un Lacedemonien qui I'avoit fait vivre 
sain si long temps : L'ignorance de la medecine, respondit-il. 
(Montaigne) 
Sgavez vous que c'est ? (Bonaventure des Periers) 
Mais voicy que je fay. (Id.) 
〈2) Et m'esbahy... comment se trouve encore des hommes si 
pauvres d'entendement. (Satyre Menippee) 
I estoit bien evident en quelle part inclineroit Demosthenes 
au gouvernement de la chose publique. (Amyot) 
(3) Certes Platon ne s,ait en quel ranc i les doibve colloquer. 
(Rabelais) 
本稿では、、このような現代フランス語との相違点に重点をおきながら、しか
しそれのみに限らず、な森今日でも用いられている用法も含めて、一応、 16世
紀における間接疑問節の諸形態を、 (1)疑問節を導く要素（すなわち siおよび
他の疑問詞） (3)、 (2)疑問節をともなう動詞（または動詞的表現など）、: (3)疑問
節における叙法、の点から考察してみようと思う。
先ず、 Rabelais,~Gargantua et Pantagruel}>(全5巻）について調べて
みることにする。
テクスト： Rabelais, CEuvres completes, texte etabli et annote par 
Jacques Boulenger, revu et complete par Lucien Scheler, Paris, Coll. 
(2) cf. G. Gougenheim, Grammaire de la langue franfaise du seizieme 
siecle, I. A. C. , 1951, pp. 102-103 ; p. 213ー 214;p. 132. 
なお、このような用法は17世紀、更にそれ以後でも時折見られるようであるが (cf.
Grevisse, op. cit., p. 478, 480; Kr. Nyrop, Gra叩 nairehistorique de la langue 
franfaise, t. V, p. 361; t. VI, p. 384-385; A. Haase, Syntaxe Jranfaise du 
XVIIe辺cle,pp. 92ー 93,182-183, etc.)、 すでに今日の慣用から却けられている
ことは云うまでもない。
(3) なお名詞に従属する閻接疑問節の例も少くない。後述(I.7-b) 
(23) 
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de Ia Pleiade, 1955. なお、引用例に附したローマ数字は巻数を、アラビヤ
数字は章数を示し、 pro!.は各巻冒頭の Prologueの略である。
?? ?? ? ??
?
I. 間接疑問節を導く要素
(1) Si 
(a) 16世紀においても閻接疑問節は、全体疑問の場合には siによって導
かれる。この点今日と変りはない。 Rabelaisでは si.. の疑問節は、 savoir. 
voir, demander, interroger (interroguer), entendre, aviser, eprouver, 
assavoir, connaitre, dire, disputer, explorer, faire douteなどの後で見
られる：
je ne s~ay si les murailles vous entendront (I, 9) 
alloient veoir sy le disner estoit prest (I, 23) 
demanda Grandgousier s'il vouloit demourer avecques luy, ou si 
mieulx aymo1t retourner a son roy (I, 46) etc. 
なお、次のような例がある：
Puis la monstra a lachandelle, si elle estoit poinct escripte du jus 
de oignons blans. (I, 24) (今日ならば当然 Poursavoir (voir) siとなる
べきところである。）(4l 
この例は、 Pantagruelがパリの一婦人から手紙を受けとったが、なかには
何も記されていなかったので、なにかの方法で文字がかくされているのかと考
え、 それを読みとろうとさまざまな手段を講じる箇条に見られる。そこには
pour voir (savoir) si. . の疑問節が相次いであらわれる：
(4)~Si le verbe r~gissant une interrogation indirecte n'est pas un verbum 
sentiendi ou declarandi, on interca]e savoir ou voiT : Ilt4tait pour savoir si 
.. ; La question est de saヮoirsi.. L'omission de ces verbes est rare: 
Elle t4tait si au mains ele etait bien peign如 (Loti).> C. de Boer, Synt心 e
du franfais moderne, p. 93. 
(24) 
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Et, pour le s~voir, la mist auprとsdu feu, Pour veoir si I'escrip-
ture estoit faicte avec du sel ammoniac destrempe en eau. Puis-la 
mist dedans I'eau, Pour s~avoir si la lettre estoit escripte du sue de 
tithymalle. 
次に上掲の文があらわれ、その後引き続いて、
Puis en frotta une partie d'huille de noix, Pour veoir si elle estoit 
poinct escripte de lexif de figuier. Puis en frotta une part de laict 
de femme allaictant sa file premiere nee, Pour veoir si. . . Puis en 
frotta un coing de cendres d'un nic de arondelles, Pour veoir si .. 
Puis en frotta un aultre bout de la sanie des aureilles, pour veoir si 
... Puis les t"rempa en vinaigre, pour veoir si... Puis les gressa 
d'axunge de souris-chauves, Pour veoir si .. Puis la mist tout doul-
cement dedans un bassin d'eau fresche et soubdain la tira, Pour 
veoir si ... 
のように、常に pourvoir si .. が用いられている。従って先に挙げた用法
(pour voir省略）は、少くともこの箇条では孤立的にあらわれるにすぎない
のであるが、当時、主節と間接凝問節との従属関係が今日にくらべて自由であ
ったことを示す一例と考えることが出来る。
(b) 疑問文+ousi (直接疑問と間接疑問との contamination)(6): 
Songe• je, ou si vray est ce qu'on me diet ? (I, 28) 
(c) 同格節としての疑問節：
Eulx retornans, consideroient I'estat du ciel : si tel estoit comme 
I'avoient note au soir precedent, et quelz signes entroit le soleil, 
aussi la lune, pour icelle journee. (I, 23) 
(2) Qui 
(a) 今日と同様に普通「人」に関する疑問を示すために用いられる：
(5) cf. Nyrop, op. cit. , t.V, p. 38; t. VI, p; 385~386. 
(25) 
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Pantagruel, s'enquirant qui en estoit dominateur, entendit que 
c'estoit le roy Philophanes. (IV, 2) 
Adoncques interrogea les voyagers ou. et a qui ils portoient ces 
frians morceaux. (V, 14) 
(b) 既述のように quiは当時「物」についても用いることが出来た(6)。現
代のcequiに相当する：
et ne~ayt-on qui le meut, car l'on ne veoit rien qui le touche 
(I, 44) 
alloyent pour veoir la nef et qui estoit dedans (I, 25) 
(3) Que 
(a) que+不定法（特に savoirの否定形の後）：
Tant qu'il luy feist, paour et ne咤avoitbien que dire ny que faire. 
(I, 34) 
ilz ne叩avoientqu'en dire ne juger (II, 44) 
今日では queを間接疑問節に用いるのは、 このような湯合に限られている
が、 16世紀では、なお、
(b) que (=ce que) 
特に savoirの否定形の後で最も多い（この湯合cequeの例は見られない）：
je ne巧ayque diable cecy veult dire (I, 14) 
ne努aytmie q匹 c'est(III, 2) 
ne~Y que dictez (Il, 15) 
Depuis ne s炉t-onqu'il est devenu. (I, 49) etc. 
savoirの命令形や疑問形の後でも queが見られるが、 cequeの例もある：
(8) もちろん直接賑問においても同糠である (=qu'est・ce qui) : Qui le induict 
l ce faire? (I, prol.); Qui faict lea coquins mandier? C曇estqu• ilz n'ont 
en leura maisons de quoy leur sac emplir. Qui faict le loup sortir du boia? 
DE.fault de carnage. cm. 14) etc. 
（加）
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Voyez, Mercure, qui c'est et sachez qu'ii demande. (IV, prol.) 
Et s~avez que Iuy feray? (II, 12) 
S~avez-vous que disoit Octavian Auguste? 
cf. s~aitz-tu bien ce que dist Agesilace? (I, 15) 
savoir以外の動詞の後で queが用いられた例としては、
N'entendent le hon Pantagruel ce mystere, le interrogea, deman-
dant que praetendoit ceste nouvelle prosopopee. (II, 7) 
Puis s'enquesta a quelq'un desdictz maistres inertes de la bande, 
que queroit ceste mommerie. (I, 18) 
Interroge que praetendoient telz praesens, et s'i avoit charge de 
rien dire, respondit que non. (IV, 34) 
vous congnoistrez que nous s~avons faire (I, 25) 
Je ne ignore que Salomon diet. (II, 27) 
Or devine, Epistemon, que c'est. (11, 47) 
Je veulx (dist Pantagruel) entendre que c'est. (II, 36) 
Voyla que c'est. (I, 32 ; IV, prol.) 
ele ouvrit le papier pour veoir que c'estoit (I, 22) 
cf. sortit hors pour veoir ce qu'ilz faisoient (I, 27) etc. 
なお、上例からも明らかなように、 Rabelais においては Qu'est-ceque 
c'est? は間接疑問で常に quec'est となる。 ceque c'estの例は見られな
い。
一方、 Qu'est-iide faire? という言まわし(7)は、 間接疑問で cequ'est 
de faireとなる：
conseille-moy a ce qu'est de faire (I, 28) 
(7) cf. <Qがe1t-il.de faire? Nous noyons icy…. > (I, 38) 
P. Clarac, G. Antoine, R -L. Wagner, Le .XVIe 1iecle, 3e ed., p. 56, 
note 5. によれば、 Queconvient-il de faireの意。 また、 CEuvre11de Rabe、ais,
ed. A. Lefranc, t. I, p. 325, note 6. は、 Qu'ya-t-il a faire? としている。
(27) 
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consul ta Gargantua avecques ses gens sur ce qu'estoit de faire 
(I. 20) 
delibera celle nu yet SUS ce qu'estoit de faire (I, 48) etc. (SJ 
(c) que (=ce qui) 
稀ではあるが中性主格の que<9lが見られる：
(i) Voyla que c'est, voyla qu'advient a ceulx qui en simplicite 
soubhaitent et optent choses mediocres. (IV, prol.) 
しかし Rabelaisではこの場合 cequeとなるのが普通である：
racontons ce qu'advint a six pelerins (I. 38) 
Encores pourrions-nous a ce propous alleguer ce que advint a L. 
Paulus lEmylius. (IV, 37) 
このような用法に関しては、当時、関係代名詞の queが、 ceを先行詞とす
る場合はもちろん、他の男・女性名詞を先行詞とする場合にも、しばしば主格
として用いられていたことを考え併す必要があるように思われる：
C'est pourquoy fault ouvrir le livre et soigneusement peser ce que 
y est deduict. (I, prol.) 
La son precepteur repetoit ce que a voit este leu. (L 23) 
le doubte que troubloit son entendement estoit. . . (IL 3) 
une grande forest que est vers la partie des aureilles (I, 32) 
etc. (lOJ 
なお、上述のように ~voylaque advient~ を voilace qui advientと解
する以外に、 advientを非人称動詞畜主語 ilは省略（当時一般に主語代名詞
は人称的非人称的を問わずきわめて頻繁に省略された）と考えて、 voila ce 
(8) なお， cequ~est a faireの例もある：
il seroit bon deliberer de ce qu'est a faire (I, 21); confera avecques eulx 
sus ce que e;toit tant a faire que a respondre (I, 18) 
(9) cf. Nyrop, op. cit., t. V, p. 860. 
(lj) cf. 拙稿，「第二の害パンタグリュエル物語」にあらわれた十六世紀フランス語
（フランス語研究， No.6) 
(28) 
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qu'ii advientと解することも出来よう。 Fouletは、古代フランス語につい
てではあるが、 <Quandle pronom interrogatif se rapporte a des etres 
inanimes ou a des notions abstraites, i est rare qu'ii soit sujet .. Que 
sujet pretendu ne se presente guere que devant des verbes imperson-
nels, dont le sujet veritable est un il ou un ce, souvent sous-entendu.)> 
と述べ、 <ilsavoit bien que ert a estre.)> (Beroul, Le Roman de 
Tristan)を <iisavait bien ce qui devait arriver.)> (litteral~ment : 
~Ce qu'il etait a etre. ~ と訳している (11)。 Rabelais に見られる次の用例も
やはり同様に解すべきであろうか：
elles grisloient en Ieurs entendemens d'ardeur de veoir qu'estoit 
dedans (II, 34) 
accoururent pour ouvrir la boyte def endue et veoir qu'estoit dedans 
(ibid.) (=ce qu'il etait=ce qu'il y avait) 
(ii) Puis demandasines que mouvoit ces oiseaux ainsi sans cesse 
chanter. (V, 3) 
この例の場合 queは明らかに中性主格として用いられている。 しかし、他
の版例えば (Euvrescompletes de Rabelais, texte etabli et presente par 
J. Plattard, Les Belles Lettres, 1948, t. Vによれば、上文はPuisdeman-
dasmes qui mouvoit .. となっていて、 この用法は既述の (2)-(b)qui 
(=ce qui)の場合である。 従ってこの箇所でほどちらのテクストによるべき
か、 あるいは16世紀の原典においても版によって queと quiのヴァリアン
トが見られるのかどうかーーもしそのようなヴァリアントがあるとすれば当時
における中性主格の queとquiの浮動を示す一例となる一ーについては、完
全な原典批評版がないので断定できない。 ((Euvres de Rabelais, edition 
critique publiee sous la direction de A. Lefrancも現在 LeQuart Livre, 
chap. XVIIまでしか出ていない）
Ol L. Foulet, Petite syntaェede l'叩 cienfran9ais, Se~d., p. 18← 185. 
(29) 
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(4) Quoi 
(a) 今日と同様「前置詞十quoi」の例が最も多い。
(i) 人称法と共に：
luy demanderent en quoy il vouloit qu'ilz luy aydassent (I, 27) 
bien deliberez d'entendre quelle rencontre fauldra poursuyvre et 
de quoy se fauldra contregarder quand viendra la journee de Ia 
grande et horrible bataille (I, 位）
(ii) 不定法と共に（特に savoir否定形の後）：
ne s?voient a quoy passer temps (I, 5) 
ne s~ay a quoy m'en resouldre (II, 82) 
なお、稀ではあるが次のような用法が見られる。
(b) 主格として：
Bien ay-je espoir d'en escripre quelque jour plus amplement, et 
monstrer. . . quelles et quantes couleurs sont en nature, et quoy par 
une chascune peut estre d細igne.(I, 9) 
(e) 直接目的格として：
Mais, au reste, je ne sc;:ay quoy premier en luy je doibve admirer, 
ou son oultrecuidance ou sa besterie. (I, 9) 
間接疑問における主格 quoiの用法は、 17世紀においても、ただし Haase
によれば exceptionnellementに、見られるようである(12)。
(5) Quel 
Rabelaisにおいては、 quelは後述の commentに次いで、きわめて頻繁に
用いられる疑問詞である。
Quelle nuisance, quel dommaige eust-it encouru pour s1,avoir quel 
estoit le moyen, quel estoit le chemin que l'homme lui vouloit 
d6monstrer? (II, 16) 
鵠 Haase,op. cit., p. 94. cf. Nyrop, op. cit., t. V, p. 362. 
(so) 
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s'enquestant quelz gens s~avans estoient pour lors en la vile et 
quel vin on y beuvoit (I, 16) 
Si commencerent courir, s'enquerir, guementer, informer par 
quel moyen, en quel lieu, en quel jour, a quelle heure, comment 
et a quel propous luy estoit ce grand thesaur advenu. (IV, prol.) 
etc. 
(6) Lequel 
Et ne s~ay lequel des deux seroit plus digne et meritant. • . (II, 24) 
Reguarde laquelle de ces troys est ta coingnee, et I'emporte. 
(IV, prol.) 
Je ne s~ay es quelles me tenir. (II, 10) etc. 
(7) Comment 
Rabelaisにおける間接疑問節は、 commentによって導かれた湯合が最も
多い。 しかし commentは疑問の意がうすれて、ほとんど単なる主節と従属
節の結合要素のようになっていることも少くない。
(a) 動詞に従属する場合：
je leur contoys comment ces diables de Turcqs sont bien malheu -
reux de ne boire goutte de vin (I, 14) 
la vous verrez comment Panurge fut marie, et cocqu d極 le
premier moys de ses nopces; et comment Pantagruel trouva la pierre 
philosophale, et la maniere de la trouver et d'en user; et comment il 
passa les Mons Caspies; comm暉 til naviga par la mer Athlanticque .. ; 
comment il espousa Ia file du roy de Inde .. ; comment il combatit 
contre les diables ..• ; et comment il visita les regions de la lune .. 
(I, 84) 
C'est (dist Panurge) comment je pourray avanger a braquemarder 
(81) 
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toutes les putains (I, 26) この例では comment.. の疑問節が属詞とし
て用いられている。
(b) 名詞に従属する場合：
le bruyt vint par tout le camp comment le prisonnier estoit de 
retour (I, 28) この例では comment.. が lebruytと同格。
L'occ蕊 ionet maniere comm叫 Gargamelleenfanta fut tele. (I, 4) 
je leurs enseigneray une maniere bien nouvelle comment ilz les 
pourront bastir a bon marche (I, 15) 
Mais voicy la maniere comme吋 j'entensque nous disputeions. 
(I, 18)" 
advisons ensemble du moyen comm暉 tnous le pourrons苓avoir
(I, 24) 
Comment Pantagruel feut malade, et la fa卯ncomment il guerit. 
(I, 33) etc. 
(8) Comme (=comment) 
Epist~mon luy demanda comme s'appelloyent ces rochiers et vall釦S
s1 estranges. (V, 16) 
Pantagruel demanda a Gangnebeaucoup de quelle race estoit ce 
portenotaire et comme il s'appelloit. (ibid.) 
このような用法は 17世紀においてもなおしばしば認められる(13)。
(9) Combien 
Adoncques s'enquesta combien on avoit prins de fouaces. (I, 32) 
Or sommez a ceste heure combien me coustent les petitz bancquetz 
que je fais aux paiges du Palays'de jour en jour. (I, 17) 
鵠 cf. Haase, op. cit., p. 96; Brunot, Laが加reet la lan印叫Se6d. , p.652. 
(BJ) 
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Par I'advis, conseil et praediction des folz, vcus sgavez quants 
princes, rois et republicques ont este conservez, quantes batailles 
guaingnees, quante perplexitez dissolues. (II, 37) 
(11) Quand 
Yous me demandez quand seray hors de debtes? (II, 3) 
(12) Ou 
et ne s~ayt-on au ny comment est esvanouy (I, 50) 
Adoncques interrogea les voyagers au et a qui ils portoient ces 
frians morceaux. (V, 14) 
(13) Dont (= d'ou) (15) 
racomptez-nous quel est vostre nom et dont vous venez (I, 9) 
demandoit dont luy venoit telle fascherie non acoustumee (IV, 18) 
(14) Pourquoi 
on luy dernanda pourquoy la grande cite de Lacedernone n'estoit 
ceincte de rnurailles (I, 15) 
voyla Pourquoy Ies lieues de France sont tant petites (I, 23) 
なお、今日では一般に成句と見なされている <{c'estpourquoi~ も、元来、
pourquoiによって導かれる疑問節が属詞として用いられた場合と解すること
ができる。 Rabelaisにおいては、 c'estpourquoiが時には次のような形をと
ってあらわれ、まだ成句として固定化していないことに注意すべきである：
(1-0 quantは16世紀前半にはなお吾わめて頻繁に用いられていた： Combien de 
Fran~::>is, quants Italiens, quants Allemans et Hespagnols? (Meigret) cf. F. 
Brunot, Histoire de la Zan匹 franfaise,t. I, 3e ld. , p. 32. 
(ti,) cf. 直接疑問： Mon amy, dont viens-tu a ceste heure? (I, 6) 
(33) 
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C'est pourquoy je prens ces troys sors a mon grand adventaige. 
(II, 12) 
Par adventure est-ce pour quoy Democritus se aveugla. CIIL 31) 
Et ne sera Pourquoy doibvez craindre que vos songes en provienne 
doubteux, fallaces ou suspectz. (II, 13) (16l 
(15) 疑問詞十est-ceque (c'est que) 
Et le monde demandoit Pourquoy est-ce que ces fratres avoyent la 
couille si longue. (I, 16) 
je vous demande en demandant Pourquoy est-ce qu'on dit en 
commun proverbe: le monde n'est plus fat ? (V, prol.) 
Le Philosophe raconte, en mouvent la question Pourquoy c'est que 
I'eaue de la mer est salee, que. . . (I, 2) 
c'est queの形はすでに中世から見られたが、現在俗語のなかに保たれてい
るにすぎず、 また、 est-cequeも今日では俗語以外に間接疑問にはあまり用
いないようである(17/。
I. 間接疑問節をともなう動詞
(a) 特に savoir(最も多い）， voir, demander, interroger (interro-
guer), entendreが頻繁である。これらの動詞は、 siおよび他のさまざまな
疑問詞によって導かれる間接疑問節をともなっている。
(i) savoir: 
je m'en suis venu visiter mon pais de vache et s,avoir si en vie 
estoyt parent mien aulcun (I, proL) 
(1$ 17世紀でもなお cefut pourquoiのような形が用いられた。 cf.Littre, Die-
tionnair3 de la langue franfaise, pourquoiの項。
(1) cf. F. Brunot et Ch. Bruneau, Precis de grammaire historiq仰 dela 
langue fra吋aise,釦 ed.,P• 邸O;Bo虹， op.cit. , p.93. 
（孤）
16世紀におけろ間接凝問節 （小方）
on ne sqayt qui mord ne qui rue (II, 2) 
Je ne sqay que diantre vous trouvez icy tant a louer. (IV. 11) 
ne sqavoient a quoy passer temps (I, 5) 
on ne sqait pour certain quel i1 est (II, 18) 
35 
Les pauvres diables de moynes ne sqavoient auquel de leurs saincts 
se vouer. (I, 27) 
et ne sqayt-on oえnycomment est esvanouy (I, 50) 
vous sqavez quants princes, rois et republicques ont este conservez 
(II, 37) 
on envoiroit quelque homme prudent devers Picrochole sqavoir 
Pourquoy ainsi soubdainement estoit party de son repous et envahy 
les terres (I, 28) etc. 
(ii) voir : 
le lyon accourut de pitie veoir si ele s'estoit faict aulcun mal 
(I, 15) 
V oyez, Mercure, qui c'est et sachez qu'il demande. (IV, prol.) 
Tripet. . . accourut veoir q四 c'estoit.(L 34) 
V oyons premierement quelz gens sont. (IV, 55) 
alloient veoir comment on tiroit les metaulx, ou comment on fondoit 
l'artillerye (I, 24) 
Voyez-vous combien nous avons encores d'aigles? (IV, 39) etc. 
(iii) demander : 
il luy demanda s'il n'avoit poinct d'argent sus luy (Il, 23) 
Pantagruel demandoit cependent a un mousse de leur e珀uifqui 
estoient ces personaiges. (IV, 48) 
Dont appellerent Epistemon, luy demandant que c'estoit a dire. 
(I, 24) 
luy demanderent en quoy il vouloit qu'ilz luy aydassent (I, 27) 
(35) 
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Pantagruel demanda a Gangnebeaucoup de quelle race estoit ce 
portenotaire et comme i s'appelloit. (V, 16) 
Le vieil Macrobe .. demandoit a Pantagruel comment et par quelle 
industrie et labeur estoit abourde a leur port (IV, 25) 
Vous me demandez quand seray hors de debtes? (II, 3) 
Iuy demandans secrettement ou esto1ent les estables des grands 
chevaulx (I, 12) 
demandant dont sortoit leur differend (V, 22) 
on demande aux massorethz et caballistes pourquoy les diables 
n'entrent jamais en Paradis terrestre (II, 23) etc. 
(iv) interroger, interroguer: 
Gymnaste interrogua sus l'heure Gargantua s'ilz Jes debvoient 
poursuyvre. (I, 43) 
Adoncques interrogea les voyagers ou et a qui ils portoient ces 
frians morceaux. (V, 14) 
Grandgousier interrogeoit Ies peleri11s de quel pays ilz estoient, 
dont i venoient et ou ilz alloient. (I, 45) 
lnterroge que praetendoient telz praesens, et s'il avoit charge de 
rien dire, respondit que non (IV, 34) 
このように間接疑問節が過去分詞形 <{interroge)>に従属する構文は、
Rabelaisにおいてしばしば見られる。上の用例以外に、なお、
La response est semblable a ce que dist un ancien philosophe 
interroge s'il avoit quelque femme qu'on luy nommoit. (II, 35) 
Julian, jurisconsulte insigne, quelquesfoys interroge si le serf 
seroit tenu pour sain.. . respondit estre pour sain tenu. (II, 45) 
Toucquedillon fut... interroge par icelluy sus l'entreprinze et 
affaires de Picrochole, quelle fin i pretendoit par ce tumultuaire 
vacarme. (I, 46) 
(36) 
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T的phraste,quelques foys interroge quelle beste, quelle chose il 
pensoit estre amourettes, respondit que... (II, 31) 
quand il, interroge desquelz plus grand estoit le nombre des mors 
ou des vivens, demanda... (IV, 24) 
Cupido, quelques foys interroge de sa mere Venus pourquoy il 
n'assailloit Jes Muses, respond it.. (II, 31) etc. 
(v) entendre : 
Aussi bien veux-je un peu revisiter mes papiers et entendre si 
I'estude marine est aussi bonne que la terrienne (V, 1) 
par plusieurs foys ay envofe amiablement devers luy pour entendre 
en quoy, par qui et comment i se sentoit oultrage (I, 29) 
Adoncques envoye Gymnaste entendre qu'elles vouloient dire, et 
sus quelle querelle elles vouloient sans defiance guerroyer contre 
1 eurs am1s antiques (IV, 41) 
Nature l'a mise en vous comme un parragon pour nous donner 
entendre combien elle peut faire quand ele veult employer toute sa 
puissance et tout son sgavoir. (I, 21) 
je voudrois bien entendre dont vous naissent ces Clergaulx (V, 4) 
Mais, si entendez Pourquoy un cinge en une famille est tousjours 
mocque et hersele, vous entendrez Pourquoy Ies moynes sont de tous 
refuys, et des vieux et des jeunes. (I, 40) etc. 
(b) 以上の動詞以外に、
(i) apercevoir, assavoir, avertir, aviser, conferer, connaitre, 
conseiller, considerer, consulter, conter, croire, declarer, deliberer, 
deviner, dire, disputer, douter, s'enquerir, s'enqueter, epier, eprouver, 
essayer, etre, explorer, exposer, exprimer, figurer, ignorer, 
juger, laisser, montrer, narrer, noter, ouir, penser, prescrire, 
pressentir, raconter, regarder, remontrer, representer, resoudre, 
(37) 
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sommer, souvenir, voici, voila.C18lなどが間接疑問節をともなう場合も見ら
れるが、先に挙げた動詞 (savoir,voir, etc.)の場合にくらべて用例がはる
かに少ない。
apercevoir : 
Pantagruel apperceut comment elles desployoient leurs braz 
(IV, 41) 
assavoir: 
le doubte que troubloit son entendement estoit assavoir s'i devoit 
plorer pour le dueuil de sa femme ou rire pour la joye de son filz 
(I, 3) 
avertir: 
Luy arrive a Parille, fut adverty par le mestayer de Gouguet 
comment Picrochole s'estoit rempare a La Roche Clermauld・・ (I, 34) 
la guarde ordinaire de la royne du lieu, laquelle, advertie par Ies 
jeunes Andouilles du guet que veistes sus I'arbre, comment en ce 
port surgeoit le beau et pompeux convoy de vos vaisseaulx, a pense 
que... (IV, 36) 
両例とも avertirの過去分詞が用いられていることに注意。 同様の用法が
第4巻巻頭の<{Atres illustre Prince et reverendissime Monseigneur Odet, 
cardinal de Chastillon)>にも見られる：
Yous estez deuement adverty, Prince tr捻 illustre,de quants grands 
personaiges j'ay este et suis journellement stipule, requis et importune 
pour la continuation des mythologies Pantagruelicques .. 
個 voici,voilaは16世紀ではなお語源的価値 (voirの命令法古形 voi+ci,la) 
を保っている場合がしばしば見られる： voy me la prest a boyre (I, 41) ; ッoyea:-
ci le contract de la transaction (I, 3) cf. Approchez, voy me cy (Ronsard); 
V oy !es la toutes deux (I cl.) Brunot et Bruneau, op, cit., p. 263. 
(38) 
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aviser: 
Et advisez si je peuz rien pour I'advencement du filz et dignite 
du seigneur Boissonne (II, 29) etc. 
(ii) Verbes affectifs +間接疑問節：
この用法は中世ではしばしば見られた。例えば VogeI(11>は、
Molt me vient a merveille, par Mahom le mien De, 
Do叫 cishon est venus ne de quel parente (Mainet) 
の例を挙げているが、その後で、今日ではこのような <(verbesqui exprim-
ent un mouvement de I'Ame}>の後では <(lasubordonnee n'affecte plus 
la forme interrogative}> と説明している。 cf. Ir. mod. : Je m'etonne• 
que vous ayez fait cela. 
Rabelaisにおいては、特に s'ebahirの後で、 commentによって導かれ
た疑問節の例が若干ある：
et m'esbahys bien fort comment le monde ne pont, veu qu• i faict 
si beau couver (I, 11) 
vous serez esbahy comm丘 trien ne me aurez persuadと (II,5) 
Et m'esbahys comm紐 tI'invention de tel usaige a este par tant de 
si如lescele aux antiques philosophes (II, 51) 
Je m'esbahis comment nos escrivains antiques les disent tant farou-
ches, feroces et dangereuses, et oncques vives n'avoir este veues. 
(IV, 4) 
Je m'esbahis (dist Editus continuant) comm暉 tles meres de par 
de la les portent neuf moys en leurs flancs. (V, 4) 
Bien je m'esbaissois comment les deux portes... s'estoient ainsi 
ouvertes. (V, 37) 
(iii) Locution verbale+間接疑問節：
(18) Sne舛ersde Vogel, Sy叫＃心storiq如血 /ra叩屯 2e~.d. • p. 171一172.
(39) 
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avoir en avertissement : 
ils avoient en advertissem訊 tpar Robert Valbrun. . . comme社
bientost y devoit advoler une sexte espとce (V, 3) 
etre en pensement : 
註 feut紐 t紐 P狐 sem叩 comme叫 ilzpourroient passer, veu 
I'empeschement de ces cadavres. (I, 36) 
mouvoir la question : 
Le Philosophe raconte, en mouvent la question Po四 quoyc'est que 
I'eaue de la mer est salee, que. . • (1, 2) 
(iv) 列挙された動詞の後で、閻接疑問節が用いられている場合がある。
Rabelaisの文章技法の一端を示すものとして、参考までに二、三の例を挙げて
おく：
Pantagruel envoya Carpalim en la vile des Amaurotes dire et 
annoncer comm暉 tle roy Anarche estoit prins et tous leurs ennemys. 
defaictz. (I, 31) 
(Apr極） a-voir dedans leurs escriptoires et cabinetz discouru, 
Prop訊 seet resolu de qui et de quelz celluy jour ilz pourront tirer 
denares, et qui par leur astuce sera beline, corbine, trompe et 
affine, ils sortent en place (IV, prol.) 
Gaster renvoyoit ces matagotz a saselle persee veoir, c暉 siderer,
Philosopher et c暉 temPlerquelle divinite ilz trouvoient en sa matiere 
fecale. (IV, 60) 
なお、 compteret nombrer combie叫・ (IV,11); courir, s'enq叫rir,
gu~ 渾訊ter,inf゜rmerPar quel m゜ye九..(IV, prol.)などの例も見られる。
m. 間接晨問節における叙法
(a) 以上の諸項で挙げた例文からもすでに明らかなように、今日と同様，
(40) 
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(i) 通常直説法が用いられるが、文意によって一-'Nil~problematique
あるいは eventuel な言表のとき (20)—ー往々条件法の使用も見られる（もちろ
ん直説法にくらべてはるかに少ない）：
I ne me a (dist Gallet) cause quelconques expose, sinon qu'ii m'a 
diet en cholere quelques motz de fouaces. Je ne s9ay si I'on auroit 
poinct faict oultrage a ses fouaciers. — Je le veulx (dist Grandgou-
sier) bien entendre davant qu'aultre chose deliMrer sur ce que seroit 
de faire. (I、32)
Attendez la fin de ceste guerre, car l'on ne s9ait quelz affaires 
pourroient survemr. (I, 46) 
S9aichons si l'on boyroit icy aisement debout, sans soy besser. 
(IV, 20) 
Si encores regnoient les oracles de Juppiter en Amon .. , je seroys 
d'advis (par advanture non seroys) y aller et entendre quel seroit 
leur Jugement sus vostre entreprinse. (II, 24) 
Voire je vous diz comme espiant et prest a compter et nombrer, 
tant a dextre comme a senestre, combien et de quel couste plus nous 
rencontrerions de roust1ssenes roust1ssantes. (IV, 11) etc. 
(ii) 間接疑問節のいわば省略的形式として、疑問詞＋不定法：
既述の quet-不定法 (I.3・a), quoi t不定法 (I.4-a-ii)のほかに、なお次の
ような例がある：
i ne s9avoit de quel couste se virer pour evader le parfum des 
vesses de la vieille (I, 15) 
i ne s9avoit en quelle partie incliner (III, 44) 
Les pauvres diables de moynes ne s9avoient auquel de leurs saincts 
se vouer. (I, 27) 
図 cf.Brunot, Laかrnseet la Zani匹， p.538. 
(41) 
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Jene s~ay 極 quelles me tenir. (II, 10) etc. 
(b) 古語法に従って接続法が用いられることもある。
この用法はすでにきわめて古くから直説法その他の叙法によって代替され次
第に駆逐されていったようであり、 例えば Brunot も <(L'interrogation 
indirecte n'etait plus, a I'epoque de la d釦adence,comme dans le latin 
classique, exprimee au subjonctif. On peut presque dire que d極
l'ancien fran炉s, ele n'a plus de syntaxe speciale. Elle garde les 
modes de l'interrogation directe : a) I'infinitif, b) surtout l'indicatif 
... >四） と述べている通りであるが、 しかしかかる一般的傾向にもかかわら
ず、閻接疑問節における接続法は中世を通じて保存され、更に 16世紀から17
世紀にまで及んでいるのである。四
ところで、 Rabelaisにおいては、次のような用例が見られる：
Je ne S?Y que je <lQibve respondre a ce probleme. (II, 31) 
Et ne 91tay que plus doi如 abhominer,ou la tyrannicque praesump-
tion d'iceulx redoubtez taulpetiers. . . ou la superstitieuse stupidite 
des gens mariez. . . (II, 4'3) 
Je ne 91tay quoy premier en luy je doibve admirer, ou son 
oultrecuidance ou sa besterie. (I, 9) 
Certes Platon ne S!fait en quel ranc il les doib匹 colloquer, ou des 
animaus raisonnables, ou des bestes brutes. (11, 四）
Et oncques ne peuz S!favoir quelle paren必， alliance, affinite OU 
consanguinite /ゅstentre eulx. (IV, 9) 
紬 Brunot,Hist. , t.I, 1905, p. 250. cf. Boer, op. cit. , p.お7:Ilyaune 
phrase substantive qui a perdu depuis tr!s longtemps le subjonctif: 
"}'interrogation indirecte". Dans la latinit6 postclassique, le "conjuncti:vus" 
pr6domine encore. En vieux fran9ais l'indicatif l'emporte de plus en plus; 
on voit assez rapidement triompher "le futur, le conditionnel, la p6tiphrase 
avec如 oiret pouvoir, 1• infinitif'. 
鍼 cf.Haase, op. cit., pp. 182-183. 
(42) 
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et ne S¥;avons quelle en soit la deffinition (IV, ancien prol.) 
Si nous sommes assiegez une foys, je ne voy poinct comment ce 
ne soit a.nostre ruyne totale. (I, 47) 
J'en suys en grande perplexite et n'ay encores resolu quelle part 
je doibve encliner. (IV, prol.) 
この例から明らかなように、疑問節に接続法が用いられるのは、特に主節の
動詞が savoirの否定形の場合に多く、また、疑問節で接続法におかれる動詞
は devoirの場合が多い。すなわち Rabelaisでは、「savoir(否定）＋疑問詞
+devoir (接続法）」の形式が代表的である。
Fouletは、 <{Quandje ne sai est suivi d'un pronom ou d'un adverbe 
interrogatif introduisant une phrase dont l'action se rapporte au 
future, on met regulierement le verbe au subjonctif. })<23lと述べている。
この記述はもちろん古代フランス語に関するものであるが、 16世紀の Rabe-
1aisについてもほぼ同様のことがいえるわけである。（ただし Rabelaisの場合、
savoirは肯定・否定形を問わず、既述のように間接疑問節をともなう動詞とし
て最も頻繁に用いられているのであるから、当然、接続法使用の疑問節をとも
なう機会が他の動詞にくらべて多かったことも、一応考慮しなければならな
い。） なお、 Gougenheimは、 16世紀フランス語において <{Ontrouve 
encore trace, avec le verbe devoir, du subjonctif marquant I'incertitude 
dans la subordonnee interrogative .. Peut-etre est-ce un latinisme. })図）
と述べている。 Rabelaisでは、間接疑問節中の接続法動詞として devoirが
最も多いことはすでに見た通りであるが、しかし etreの例も二三あるのを無
視するわけにはいかない。はたして16世紀においては、どの程度まで間接疑問
節に接続法が用いられているか、また、このような用法になんらかの限界を求
めることができるかなどについては、 Rabelais以外の諸作家の用例も検討し
て、追々に調べていきたいと思っている。参考までに、二三の文法書に挙げら
嬌 Foulet,'op.cit., p. 210. 
紬 Gougenheim,op. cit., p. 132. 
(43) 
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れた16世紀作家の用例を記しておく：
Et ne savoient comment ils s'en dussent chevir. (Lemaire de 
Beiges; Huguet, Etude sur la syntaxe de Rabelais, p. 196) 
Je ne voy point a quoy i serve, sinon. a plaisir. (Calvin; ibid.) 
Je ne voy point par quelles cavillations ils Puissent effacer ce que 
tant souvent en 1'Escriture le Dieu eternel est propose en la personne 
d'un Ange. (Calvin; ibid.) 
I est incertain ou la mort nous attende. (Montaigne; Brunot, 
Hist., t. I. p. 445)なお Brunotはこの例を挙げたあとで、文の形は
positifであるがその意味は negatifであることを指摘し、 ~La reponse 
ne devant pas exprimer un fait etabli, le subjonctif est de rigueur.)> 
と述べている。
I m'est comme indifferent en quel des deux formes je le sois. 
(Montaigne; Vogel, op. cit., p. 171) 
(4ヽ）
